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Personnel des bibliothèques 
Distinctions honorifiques 
ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR 
Chevalier : 
Lambert (France, Albine, Jeanne), artiste peintre, poète, ex-bibliothécaire adjointe 
de la Ville de Paris. 
(Décr. du 27 décembre 1975, J.O., Lois et décr., n° 303 du 31 décembre 1975, 
p. 13620). 
ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Commandeur : 
M.. Berthier (André, Maurice), Conservateur en chef des Archives nationales. 
Officiers : 
Mlle Courviile (Luce), Conservateur de la Bibliothèque municipale de Nantes. 
Mlle Crombez (Odette), Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale clas-
sée de Lille. 
M. Gresle-Bouignol (Maurice, Emile, Eugène), Directeur des Services d'archives 
du Tarn. 
Chevaliers : 
Mme Calisti (Lucie, Céline), épouse Favier, Conservateur aux Archives nationales. 
M. Hudelot (André, Raymond), agent contractuel, documentaliste au Secrétariat 
général de la Défense nationale. 
Mme Medus (Jacqueline), épouse Plantier, responsable de la Bibliothèque à la 
Direction de 'la Documentation. 
(Décr. du 16 décembre 1975. J.O., Lois et décr., n° 295 du 20 décembre 1975, 
pp. 13061, 13098 et 13099). 
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